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Merecido reconocimiento al compromiso con la calidad
In recognition of the quality commitments
Inmersos en el proceso editorial del actual número, el Grupo Editorial recibe la
notificación del permiso de visualización de la revista de forma directa como
merecido reconocimiento a la labor sistemática en los últimos años, de avanzar en
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación a favor del desarrollo
de la ciencia.
La introducción de los sistemas abiertos de publicaciones seriadas, marcó una
nueva proyección en la preparación de los profesionales y el acceso directo
contribuirá a que los autores que elijan nuestra publicación, podrán confrontar los
resultados de sus investigaciones con mayor número de profesionales y de otras
latitudes.
En este número se presenta un artículo sobre riesgo cardiovascular en la atención
primaria que tributa al diagnóstico actual en la calidad de vida de la población, y de
interés en la didáctica de la enseñanza, la preparación pedagógica de los profesores
de la carrera de Licenciatura en Enfermería en la elaboración de instrumentos
evaluativos, dentro de las prioridades de la formación de esta categoría
ocupacional.
El compromiso es mayor con la calidad y el rigor que deberán mantener autores y
revisores junto con los asesores y expertos que en el voluntariado, realizan el
arbitraje científico de las propuestas a publicar.
Los profesionales cubanos que laboran en el exterior se beneficiarán de esta
tecnología, y podrán mostrar los resultados de su labor para contribuir al desarrollo
científico de la salud pública cubana.
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